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S T ATE O F MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U GUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ........... ..... s ou.th ... P.or-t.land ........ .. , Maine 
Date ... .. ... J).m,e .... Z.7., .... l ~.40. .. .... ..... .... .. ........ . 
Name ........................... ................ Pauline ... Anne .. Ba.jka ...... ..... ................. .... ....... ...... .. ........ ........ .... .. ...... .... .... . 
Street Address ... .... ...... .... ... .. ... .... 9 l ... Lube.c ... S .tr.eet ....... ............. ...... ........ .......... ...... ................................ .... ... ... . 
City or Town ... .. ........ ................ So:u.th. .. Po.r.t.l a n d ..... ...... ...... ............ ..... .. ......... .... .. ...... ...... ............ ..... ........ ....... . 
How long in United States ......... ?.9. ... y.es.r.s .............. ....... .................. How long in M aine ....... 2 .9 ... :y..ea r. s. ..... . 
Born in ....... !I~~.z.~;i..,. .. .... J:.o.l.~.ng ......... ....... ............ ... ............ ....... ... .Date of Birth .... Se.p.t ... ...... 1 888 ........... . 
If married , how many children ......... Z ... c.b.i.l.dr..e.n .... ... ... ......... .. ...... O ccupatio n .... . Ho.us.ewi fe ................. . 
Name of employer ... ........ ......... ~ ..... .. .. .................. .. ..... ........... ... ..... .......... .... ......... .. .......... .. .... .. ... .................... ... .......... ... . 
(Present or last) 
Address of employer .. ........ .... ...... .. .... .. ... ..... ... ..... ... ................ ...... ... ....... .. . ...... ........... .......... ....... .. .... ... ......... .......... ..... ...... . 
English ...... ............ .. ........ .. ........ Speak. ..... ..... .:N".9. ............. ..... .... Read ....... J1.9. .. ... .. .. ... ... ... ... . Write ... . Jf9. .... ........ ...... ... .. . 
Other languages ...... Rus.s.:i. fil:\ ... &.:.. •. . P..9.l:L.~b. .... . .l.~P~~k .. 9 .n).,yJ. .... ........ ..... ...... ............ ....... ....... .. ....... ........... . 
Have you made application for citizenship? .... N9. ........ .. ....... ...... ........ .... .. ......... ....... ....... .... .............. ..... .... ......... ....... . 
Have you ever had military service? ..... ........... . N.O .. ........... ............ ......... ........ ..... ... ...... ......... ...................... ......... ........ . 
If so, where? .... ................. .... .. .... ...... .. ... ............ ............ ... ..... When? .... ... ...... ..... ,..1 ................... ........ ....... ... ......... .. ....... ... . 
Signature ..... .... ...... .... .. ~ .. ... ...... .. Her .. . lt a r.k. ...... ........ . .. 
. ~ 
W,tness ....... ~7a:1:~~ ···· · Paul ine Ba jka 
R 
., . 1"I __ so~s DEPA~TMENT 
EGEIVEO A. 6. o. Ju N .!, s. ill491PAL BUJLOING 
r 0. PORT LAND, MAINE 
